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ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ!
Для 9 500 студентов дневно­
го, вечернего и заочного отде­
лений Уральского университе­
та начинается новый 1960-67 
учебный год. Накануне его, в 
июне-июле, как обычно, полу­
чили путевку в жизнь — удо­
стоверение об окончании выс­
шего учебного заведения бо­
лее 700 бывших студентов вы­
пускных курсов, а теперь мо­
лодых специалистов, направ­
ленных в школы и на кафед­
ры, в научно-исследовательские 
учреждения, іпроектные орга­
низации и заводские лаборато­
рии, в цехи заводов и фабрик, 
в органы управления и редак­
ции газет.
На смену им в нашу студен­
ческую семью влилось новое 
пополнение. После напряжен-
Слава университета— в ваших руках
ных вступительных экзаменов 
по конкурсу на первый курс 
дневного и вечернего отделе­
ний зачисляется 1 150 человек, 
а в сентябре—октябре на заоч­
ном отделении (вместе с за ­
численными ранее, после экза­
менов первого, июньского по­
тока) приступят к занятиям на 
первом курсе еще 800 человек. 
Всего в университет приходит 
1 950 новых студентов.
Дорога в высшую универси­
тетскую школу для них оказа­
лась несколько более трудной, 
чем для многих предшествен­
ников в прошлые годы. На 
одно вакантное место в этом
Пусть вам хорош о  
живется и работается
Н овое попо лн ен и е  пр и ш ло  в тель, у в и д ев , что его воспи- 
наиі университет. К ак всегда, танник — человек, достойный 
гадаеш ь: какое  оно? И, как его больш ого  труда, 
всегда , надееш ься: хорош ее, Приветствуя новое пополне-
крепкое, б у д ущ а я  арм ия со- ние, хочется пожелать, чтобы 
ветской инт еллигенции, пытли- вам , д о р о ги е  товарищи, тепло 
вая , серьезная , требователь- ж илось и хорош о работалось  
ная. в наш ем университете, чтобы.
М ногие  из этой арм ии  — б у - родилась у  вас неуем ная  жаж­
д у щ и е  учителя, воспитатели да знаний , чтобы ко п и ли  вы  
нового /поколения. Вот к  ним- и х  ж адно, зная , как  они бу- 
то мы и хотим обратиться со дут нуж ны вам на ваш ем  жцз- 
своим  словом , ибо они в  свое ненном  поприщ е. И , как бы ни  
врем я сменят нас на ответст- бы л в е ли к  багаж  ва ш и х  зна- 
веннейш ем , серьезнейш ем  по- ний, есть ещ е очень важ ное 
сту воспитателя, ф орм ирую - качество, которое надо воспи- 
щ его чело веческую  личность. тать в себе, ибо без него  не
Б уд ущ ее  страны — это дети, будет настоящего учителя, — 
н а след ники , про д о л ж а т е л и  вы сокую  граж данственность, 
всех начинаний  и сверш ений  чувство гордости и ответствен- 
соврем енников. И это б уд ущ ее  ности сы новей и дочерей на- 
страна вручает учителям, на- шей Родины , 
деясь, что и х  р уки  — лю бя-  Т. С. СНОПКОВА,
щие, добры е; сердца—м удры е: заслуж енная учительница
головы  — ясные. школ РСФСР, и. о. доцента;
Трудно  переоценить ответст- А. Б. БОРОВИК,
венность, которая лежит на _ завуч школы №  38,
учителе, но ещ е труднее изме- А. Н. Щ ЕРБАКОВА,
рить глу б и н у  и огромность сча- завуч школы № 27 —
стья, которое испытывает учи- выпускницы филфака.
Ты нынче стал студентом. Радость эта 
Трепещет рыбкой |у (тебя в Груди.
Под кров родного университета 
Смелее, (первокурсник, заходи!
Ф отоэтю д JB. КОВАЛЕВА.
году в целом по дневному от­
делению претендовало 5,5 че­
ловека. По конкурсу прини­
мался в среднем лишь один из 
двух абитуриентов, выдержав­
ших вступительные экзамены, 
а на экономическом и истори­
ческом факультетах — д а ж е  
один из четырех. Близкое по­
ложение по многим специаль­
ностям сложилось также на 
вечернем и заочном отделени­
ях. Такого конкурса в универ­
ситете еще не бывало.
Это обстоятельство позволи­
ло приемной комиссии ото­
брать для обучения в универ­
ситете самых достойных и под­
готовленных абитуриентов.
Деканаты и ректорат, удов­
летворенные составом нового 
пополнения, рассчитывают, что 
новые студенты, как и стар­
шекурсники, окажутся на вы­
соте требований, которые бу ­
дут к ним предъявлены в со­
ответствии с указаниями Х Х Ш
съезда КПСС. Борьба за каче­
ство во всей нашей работе 
становится важнейшей обязан­
ностью всего университетского 
коллектива.
Приветствую студентов ново­
го приема на пороге ответст­
венного этапа их жизни, ж е­
лаю им и студентам старших 
курсов больших успехов в 
учебной работе, повышении 
общей культуры, в личной 
жизни. С честью несите звание 
студента Уральского государ­
ственного университета имени 




В число славных традиций 
Уральского университета вхо­
дит добросовестный и произ­
водительный труд на полях 
совхозов и колхозов во время 
уборки урож ая. И в этом го­
ду с Г  сентября 1300 наших 
студентов, в том числе все пер-
★ *  ★
вокурсники, будут убирать кар­
тофель и овощи в совхозах  
Красноуфимского района. В 
прошлом году отличных успе­
хов добились студенты-эконо­
мисты и химики. В соревно­
вании с другими факультетами 
они завоевали первые места и 
привезли в университет почет­
ные грамоты и вымпелы. Не 
отставали от них и студенты 
математико-механического, био 
логического факультетов.
Нет сомнения, что и в этом 
году трудовая слава универси­
тета будет умножена. А когда 
вы вернетесь с трудового фрон­
та, у вас начнется интересная 
и многообразная, временами 
трудная студенческая жизнь, 
освоение научных знаний, за­
нятия на факультете общ ест­
венных профессий и в кружках 
художественной самодеятельно 
сти, спортивные соревнования, 
диспуты, споры... Успеха вам 
в новом учебном году!
Б. П. КОЛЕСНИКОВ, 
профессор-доктор, 
ректор университета.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
УНИВЕРСИТЕТ
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома н профкома Уральского 
госуниверситета имени А. М. Горького
О с н о в а н а  в 1933 г. 
№  28 (1302) ЧЕТВЕРГ, 1 с е н т я б р я  1966 г. Ц ен а  1 к о п е й к а
Будет т рудно , 
но интересно
От всей ідуши приветствую  новое пополнение 
студентов У ральского уни верситета!
По традиции университет — это особый тип 
высш его учебного заведени я, в котором общ ест­
венны е и естественны е інауіки находятся  ів очень 
тесном кон такте . И в наш ем университете п о лови­
на ф акультетов  4 -  естественны е, половина — гу ­
м анитарны е. А с 1 сен тябр я  начинает ф ункцио­
нировать девяты й ф акультет  — философ ский, сту ­
дентам  которого при дется  им еть дело  и с естест­
вознанием , и  с общ ественны м и наукам и , и, конеч­
но, с такой особой наукой, к ак  м арксистская ф и ­
лософ ия, впитавш ей в себя Все достиж ения че­
ловеческой мысли.
Я  пользую сь случаем , чтобы поздрави ть сту- 
дентов-первокуроніиікав с  началом  трудного, но 
интересного пути в науку и пож елать им всем 
не «отсеяться» на  протяж ении іпягилетнего «бега 
с препятствиям и».
Н аш а великая Родина ж д ет  вы сококвалиф ици­
рованны х специалистов с  университетским зн ач­
ком, глубоко преданны х делу  ком м унизма.





Д о р о ги е  пер во кур сни ки ! П реподават ели и  со­
т рудники приветствуют вас  — наш их студен­
тов! В ам  приш лось выдержать трудный экзам ен, 
но каж дый из вас, конечно, понимает, что ото 
всего  лиш ь начало  на тернистом пути к знаниям . 
Упорный и систематический труд с первого  д н я , 
с первой  лекц и и  — единст венный за ло г  осуществ­
ле н и я  ва ш и х  стремлений.
С лавны м и традициями отличается математи­
ко-м еханический  факультет в науке, труде, спор­
те, в общ ественной ж изни наш его вуза . О днако  
по успеваемости мы с незавидны м  постоянством  
заним аем , к сож алению , последние  места в у н и ­
верситете. Учтите это, д р узья , учитесь так, что­
бы помочь факультету исправить такое полож е­
ние. Храните и приумнож айте лучш ие традиции 
факультета!
У спеха вам  в работе на ко лхо зны х  п о ля х ! Ус­
пеха  вам  в учебе! В сех  радостей в ваш ей новой, 
студенческий ж изни!
Н. Н. КРАСОВСКИЙ, 
член-корреспондент АН СССР, 
заведующ ий кафедрой прикладной математики.
ИХ ЗНАНИЯ-„ЧИСТОЙ ПРОБЫ“
П риятно было 23 августа 
присутствовать на зачислении 
первокурониіков-хиімиіков и ис­
ториков. В самом деле, как   ^
не р адо ваться  тому, что на  4 
50 мест хим ф ака подавали  з а ­
явления 122 м едалиста! 37 из 
них подтвердили свои медали.. 
Это В алентина Горш енина из 
Салды , Галина М алы ш ева из 
Каімыш лова, Л ю дм ила А ксе­
нова іиз Т обольска и другие, 
чье «золото» и «серебро», по ­
лученное в ш коле, оказалось 
чистой пробы. Лучш ий в уни­
верситете по успеваем ости ф а ­
культет получил прекрасное 
пополнение!
М олодые рабочие пришли 
на новый философский ф а ­
культет. Семь лет работал  
электриком  в цехе ком м уни­
стического т р у д а —н а  агл о ф аб ­
рике м еталлургического за в о ­
да в С ерове коммунист В яче­
слав Ч ерны ш ов. Он закончил 
вечернюю ш колу и смог на- .
брать на приемных экзам енах  
15 баллов. 14 баллов у В л ад и ­
мира Суетина, токаря из Ч еля- 
1бинска, у которого 9 лет тру- 
- дового стаж а .
1 О  том, каковы  нынешние 
первокурсники, как  они с д а в а ­
ли экзам ены , мы попросили 
рассказать  ответственного се ­
кретаря приемной комиссии 
Н. Д. Мылову.. Н ина Д м итриев­
на говорит, что на 700 мест 
подали заявл ен и я  3 789 абиту­
риентов. Нынче набор был на 
50 человек больш е (органи зо­
ван ф илософский ф аку льтет  
и увеличено число студентов, 
обучаю щ ихся .по специальности 
бухгалтерский у ч е т ) .
Если в .прошлом году в чис­
ле абитуриентов было 285 м е­
далистов, то  нынче их — 589. 
П одтвердили свои .медали 108 
(и прош лом году — 75). Из 
3 380 вы пускников ш кол сту ­
дентам и стали  614, из 405 про­
изводственников — 96. Среди
зачисленны х студентов 369 — 
иногородних, 277 — местны х и 
64 — из сельской местности.
Особенно больш ой конкурс 
был нынче н а  ф акультеты : ис­
торический (13,46 человека на 
место), экономический — п л а ­
нирование промыш л е н я  о с  т и 
(9,32), биологический (6,56), 
химический (6,46).
М еньш е был конкурс у ме­
хаников (3,88) и ф и з и к о в  
(3 ,8 9 )— они сдавали  по пять 
экзам енов. Многие из ж ел а в ­
ших стать ж урналистам и о к а ­
зались неподготовленными по 
иностранному язы ку, а и з­
бравш ие философию  — по м а ­
тем атике, что зам етно снизило 
конкурс « а  этих ф акультетах.
Оре^и 283 юношей и 427 д е ­
вуш ек, принятых на первый 
курс, есть активны е общ ест­
венники, участники с ам о д ея­
тельности, спортсмены. Пусть 
они бы стрее вклю чаю тся в 
ж изнь университета!
/хххххххххсссса хсс са х т о а о с а х хх сс сс с сс ю с с сс а хх х хх хх хх х хх хж са с х хгэса э о о сс хх хх х хх эса з^^ x zzzzzzzzzzzzzzz3 Q o a D c c c c o o c a o c £ c a o o c o 3 3 3 c c c a ^zzzzzzzz2 3 c a ir^za :& ^
, 'Навстречу 50-лет ию - 
Советской власти
Не первый год существуют связи ученых УрГУ  
с коллективом Уральского турбомоторного завода. Не 
случайно в социалистических обязательствах нашего 
университета намечено выполнить ряд работ для этого 
завода: расширить исследования по автоматизации
конструкторских расчетов, разработать план научной 
организации труда на одном из участков.
Не менее важно и другое звено работ, о котором  
также говорится в обязательствах; «П родолжить рабо­
ту по повышению квалификации инженерно-техниче­
ских и других кадров предприятий». О том, как выпол­
няется этот пункт, красноречиво говорит Почетная гра­
мота, которой ідирекция, партком и завком турбомотор­
ного завода отметили и. о. доцента кафедры народно- 
хозяйственного планирования УрГУ, кандидата эконо­
мических наук В. П. Кукарских.
Группа слушателей семинара, который ведет Влади­
мир Павлович, прислала нам письмо.
it it it /
П реподават ель У ральска- непринуж денно. Почти все  
го государст венного уни вер - слуш ат ели активны, охотно 
ситета им. А. М. Г орького  вступают в  спор.
В. П . К ука р ски х  уж е три О собенно интересно п р о ­
года ведет эконом ический  ш ли занятия по материа- 
семинар в конструкторском лам  X X I I I  съезда  К П СС, 
отделе паротурбостроения по разработке нового  пяти- 
наш его завода. Е го  рлуи іа - летнего плана  и по п ер ехо ­
тели —  вед ущ и е , наиболее  ду на  новую  систему пла-  
квалиф ицированньіе  сотруд- ни р о ва ни я  и эконом ическо
го ст им улирования. «;
На последнем , итоговом
ники  отдела
В ла д и м и р  П а в л о в а  ч—  
опытный преподават ель. С 
больш им  интересом слу ш а ­
тели обсуждают на  заняти­
я х  вопросы  эконом ической  
политики коммунист ической  
партии и наш его правит ель­
ства. О бладая больш им  За- р  и интересное в е .
пасом  знании  и сведении , занятш1
занятии слуш ат ели еди н о ­
д уш но  вы ска за ли  пож ела­
ние, чтобы В ла д и м и р  П а в ­
ло в и ч  и в новом  учебном  
го ду  р у к о во д и л  у  нас се ­
минаром. М ы  искренне б л а ­
годарны  ему за  квалиф ици
он умеет интересно п р еп о д ­
нести материал, поставить 
вопросы  Так, чтобы \они 
вы зва ли  ж ивую  дискуссию .





ГАЗЕТЫ И Ж У Р Н А Л Ы -К А Ж Д О М У
Ж арк ая  пора
С 1 сентября повсем е­
стно начинается подпис­
ка « а  газеты  а- ж урналы  
на 1967 год«, Д л я  обще- 
) ст,венных у,полінѳ,мочен- 
j ных по  распространению  
) периодических изданий 
) наступила ж ар к а я  пора.
\ Эту почетную о б я зан ­
ность вы полняю т многие 
наши товарищ и по р а ­
боте.
: У С;Я 10 В II Я ПОДПИСКИ
ОЧЕНЬ
УДОБНО
\ «:М е іж д  у « н а р о д н а я
j ж изнь», «М ировая эконо- 
\ мцка »  «международные 
? овдош овия», ,і«іВоироісы 
ä философии», к<Н о® ы н 
] мир», «И ностранная ли- 
; таратура», « З а  р у б е- 
л со м » ... Эти и другие 
ж урналы  регулярно ію- 
\ лучаю т преподаватели и 
1 сотрудники каф едры  на- 
) учи ого ком м унизм а. Но 
'н е  через, .университет­
скую библиотеку, ко то ­
рая при всем ж ел ан и я  не 
смогла бы « в ы д е  л и т ь 
; столько подписной л и те ­
ратуры  для одного к о л ­
лектива. Т рудно, конеч­
но, «выписывать много 
таких изданий и одному 
человеку. «Поэтому вот 
уж е третий год п р еп о д а ­
в ателе  и аспиранты  под- 
I ппсыіваются на толстые 
ж урналы  коллективно.
•Это удобно. М ожно 
регулярно следить за  но- 
вннкаіми и больш е вы пи­
сы вать газет  и общест- 
] вённо-палитичеокнх изда- 
) няй индивидуально. В 
( нынешнем году 17 со­
трудников каф ед ры  по­
лучаю т 70 издании по 
индивидуальной и И  по 
коллективной подписке. 
Е. М. ФИЛИПЕНКО, 
старший лаборант  
кафедры  
научного коммунизма.
остаю тся преж ним и. Ж е ­
л аю щ и е  могут ее о ф о р ­
мить в рассрочку (срок 
погаш ения после д  «не г о  
взноса — 20—21 ноября 
'1966 г о д а ) .
П о  опыту прош лого 
года необходимо ш ироко 
реком ендовать к о л л ек ­
тивную  «подписку: пре­
подавателям , сотрудни-. 
ка«м — по каф едрам  и от­
делам , а , студентам  — по 
курсам , группам, по ком ­
натам  в рбщ еж итиях .
Сроки подписки: до 25 
ноября 1966 года, а на 
над а н «и я социалистиче­
ских стран  до 1 ноября.
Улюлномоченные могут 
получить в«сю докум ен та­
цию «по афоірмле.нию п о д ­
писки в библиотеке уни­
верситета (ул. К уйбы ш е­
ва, 48-а) ежед.нев«но с 10 
часов утра до 4  часов 
дня, телефон В2-05-44.
Т. Д. ВОРОБЬЕВА, 
зам. председателя  
Совета содействия  
подписке.
Э Т О  Б Ы Л О  Л Е Т О М
Успеш ный тр у д  «ряда со ­
трудников наш его универ­
ситета отмечен в приказах  
М инистра высш его л  ср ед ­
него специального «образо­
вания.
З а  активное участие ів 
первом этапе работ по про­
грам м е М еж дународного  го­
да  спокойного С олнца о б ъ ­
явлен а благод арность з а ­
ведую щ ей каф едрой астр о ­
номии и «геодезии «доценту 
К. А. Б ар х ато во й , стар ш е­
му инж енеру А. А. К и р и л ­
лову, «аспиранту В. Ф. Б а р ­
кову, младш им «научным с о ­
трудникам  Б . И. К а ш и ш в у , 
Н. А. «Котовой, л аб оран ту  
В. Н. Конононичу,
it it *
Заівед у ю при е к аб и н ета ­
ми — истории К П С С  Л . И. 
П ереверзева «и «политической 
экономии Р. С. Скорый и - 
н а—«премированы за  акти в ­
ную «помощь «кафедраім о б ­
щ ественны х наук в учебно- 
методической, идейно-воспи­
тательной и научно-,иссле- 
д ователы ю й р аботе  с о  с ту ­
дентам и и аспирантам и.
4 4  *
С отрудники каф едры  не­
органической химии (руко­
водитель «доцент В. П. Ко- 
чергин) выполнили и «внед­
рили н а учн о - последов а тел ь- 
ские работы  по эл ек тр о х и ­
мической «регенерации о т р а ­
ботанны х серяю- «и со лян о ­
кислых травильны х и поли­
ровочных растворов с при­
менением ионо о б м е  я  н ы х  
диаф рагос О тмечая «высо«кое 
качество, 'больш ую  научную  
и практическую  ценность 
вы полненной работы , М и­
нистр «выделил «средства для 
прем ирования і юп о л  н и т ел е й 
этой работы .
А ктивное участие в ис­
следованиях  приняли «стар­
шие лаборан ты  Т. И. Фом«и- 
на, Т. И. Биткина, Я. Я. 
Ч ернико'вская, «младшие н а ­
учные сотрудники Т. Ф. М о­
исеева, Д. Г. Ф уторянекаЯ , 
Г. М. П и ч у т в а , аспира,нтка 
II. И. Б очкарева , студентка 
Л . С ам ойлова.
Здравствуй, 
Ургундия!
Здравст вуй У ргундия , страна лекций  
и сессий! Вот уж е около  д в у х  м есяцев  п р о ­
ш ло с той поры , как мы п о к и н ул и  твои 
пределы , и, конечно, тебя интересует, как  
мы ж ивем на целине.
Д о е х а ли  мы без «ЧП». Встретили -нас 
отлично. Устроились даже с некоторым  
комфортом. Есть медпункт, штаб, л е н и н ­
ская комната и даже фотолаборатория.
Работать мы начале уже с четвертого 
ию ля. В первы е дни бы ло  очень труд­
но переквалиф ицироват ься. Но постепенно  
гр уб ел и  р уки , за го р а ли  тела и сходили  
щ озоли от авторучек. Вместо последн и х  
п о я вля ли с ь  м озоли  от лопат, кетменей, ве ­
ревок  и кирок. Б ы ла  усталость и даже 
страх: «Выдюж им л и ?» Теперь усталость 
чувствуется только к вечеру, а вместо 
страха п о яви ла сь  уверенност ь, что, п р и ­
вы кнув , можно и  гору  свернуть, особенно  
когда есть коллект ив.
П ом им о того, что нам уда ло сь  победить 
себя, мы прочно удерж иваем  переходящ ее  
К расное знам я И ндерского  района после  
д в у х  этапов соревнования.
Ребята в наш ем отряде подобрались  
друж ные, работящие. Ж а ло б  на п ло хо й  
аппетит ни у  кого нет. А с- хорош им  а п ­
петитом и работать приходит ся за  двоих.
И. Бояркин пишет в обком 





«Совсем недавно «во всех наш их газетах  был н ап еча­
тан Ука«з П резидиум а Верхонного «Совета СССР «Об 
усилении ответственности за  хулиганство». О бщ ествен­
ность получила в руки эф ф ективное оруж ие борьбы 
против хулиганов, пьяниц и дебош иров.
У  наіс в университете, к сож алению , тож е случаю т- 
«оя «нарушения «порядка. Т ак , наприм ер, студент II к у р ­
са ф акультета  ж урналистики  С. Л уговой, явивш ись в 
нетрезвом  состоянии «в общ еж итие, вход в которое был 
уж е закры т, «влез через «окно, а на зам ечание вахтера 
ответил «грубостЫо.
П озднее «этот «подвиг» повторила, перепутав дверь 
С «окнам, студен тка  ф илологического фа«культета А. Най- 
данова . «Бывает, что из окон общ еж ития летят стаіка- 
ны, «бутылки и  д а ж е ...  кровати .
О бщ ественности университета надо ещ е более не­
примиримо оценивать каж«дый случай недостойного 
п о в м ен и я  студентов.
Новый У каз, «несомненно, помо«жет всем о р ган и за ­
циям университета, в том чиоле и проф ком у, ещ е более 
эф ф ективно бороться за  порядок в наш их общ еж итиях .
К. ГУРОВ, 
председатель профкома.
И не только А нд р ею  Л и м о ­
нову , а и всем . Д е в и з  са­
м анщ иков  — труд горячий и 
ритмичный.
В обед, когда прика сп и й ­
ское солнце особенно раска­
ляет зем лю , наступает общ ий  
«мертвый час». Н о сон, р а ­
бота и аппетит — это не те 
три кита, на которых дер­
жится наш а ж изнь. Мы  
знаком им ся, с местным на ­
селением , оказы ваем  шеф­
скую  помощ ь, отдыхаем: 
играем  в теннис - (здорово  
бьет Ю ра Х а ча й ), ш ахм а­
ты (мастерством славится 
М иш а Кочетков), волейбол, 
футбол и даже баскетбол.
Н о особенно заразительно  
у  нас в  отряде рыболовст­
во. Чемпионами в этом 
спорте пока считаются С а­
н я  Ш арапов и К о ля  Шер- 
ш ун. IJ, заслуж енно. П осле  
работы и отдыха хорош о  
спится на свежем воздухе. 
А какие снятся сны! Р ань­
ше мы ви д ели  во сне степь, 
закаты, верблю дов. Теперь  
нам снятся У рГУ и С верд­
ловск.
Д о  скорого свидания, Ур­
гун д и я !
По поручению отряда 
«Оптимист» — 
Николай ГОРЕЛЫШЕВ.
На снимках; вверху — 
Андрей Ламоцов. П осмо­
трите, как старательно он 
готовит саман, из которого 
будут построены кошары 
для овец. Внизу—Александр 
Ш арапов и Николай Шер- 
шун возвращаются с рыбал­
ки с богатыми трофеями.
Фото автора.
Из Ташкента ДОБРЫЕ ВЕСТИ Из Н.-Тагила
В конце июня И комсо- Д лительное в р е м я  на В ячеслав Ионович не толь- 
мольцев нашего УрГУ уеха- В и ж н е-Т аш лы ж ом  цемент- ко установил причину обра- 
ли со строительным* отря- но-ш иферном заво де  не імог- зования этого газа , «но и 
дом в Ташкент. И сейчас ли «определить, почему при практически, «в лаборатор- 
Саша Парамонов, Володя приготовлении «шлама обра- ных условиях, «подтвердил 
Вахр.ушев, Витя Коростелев, зуется горючий газ, опас- свои определения.
Гена Пленин, Витя Саратов ный д л я  обслуж иваю щ его Руководители  заво д а  «п«ріи- 
и другие студенты гумани- персонала. слали в университет письмо,
тарных факультетов успеш- Реш или обр ати ться  за кон- в котородм сердечно благо- 
но справляются с задания- оультэцией к  проф ессору даірят В. И. Е саф ова за 
ми. Командир студенческого В. И. Е саф ову , заівадующе- «исклю чительно важ ную  ус- 
стройотряда « С п у т н и к »  му «кафедрой органической лугу», оказанную  заводско-
химии наш его университета, му коллективу..
Быть беде ПИСЬМ О В РЕДАКЦ И Ю
Мы часто слуш аем  по ра- ж евой охраны  Б. С. Сафо- бы вает много посторонних 
дно и івидим по телевизору, нова, завх о за  А. С. Лѵікнян лю дей. (Собирается до де- 
«несчастья приносят м ож ет бы ть больщ ая беда сятка  «маленьких ребят, оникакие
пож ары  государству  и лю 
дям . Т акой случай «произо­
шел д ва  «года нй зад  и у 
нас в университете, в«о «дво­
ре «корпуса по улице 8 «мар- 
тй. «Пожар причинил боль-
Одно время опилки и
рою тся мусоре, бум аге,
устраиваю т игры на опил- 
струж кн  из столярки« сж ига- ках.
ли в кочегарке. Н о  вот уж е Ж ильцы  соседнего дом а с 
год, а, «может, «и больш е тревогой посм атриваю т «на
кучу «мусора и д а ж е  гово­
р и в  убытки, сгорело много уборщ ицы сваливаю т бу«ма- рят ; ^П очем у не убираю т
спортивного ин вентаря «и гу и мусор возле закры того  опилки и струж ку? Видимо,
других ценностей. Но это на за«мок ящ ика с отх«ода«ми ж дут, «когда снова будет
ничему не научило руково- мастепокой R п„ппя пож ар»,
дителей, ответственны х з«а « ’ Не зам ечает беспорядка и
свои участки. А ведь этот где поблизости «находятся Пр0 рект«ор «по ДХЧ П. 3.
случай не единичный. На дровяники и двухэтаж н ы й Гуров, хотя очень часто бы-
улицу 8 маірта за  три года деревянны й дом. вает  в этом «дворе. А ведь
триж ды  «приезжали пож ар- отвечать будет и он.
ные ком анды  туш ить по- Не следит за  порядкам
ж ар .
Вот и «сейчас «из-за безот
на своем  уча«стке и двор- Н еобходим о срочно при­
ник, которы й «появляется 'нять меры, «или быть беде.
ветственности «ия ж е н  е р  а здесь р аз в одну-две неде- 
М. Я. -П авлова, ком енданта ли> а зарп лату , -наверное, 
Н. Я. М езенцевой, а так ж е  получает аккуратно, 
начальника пажа«р«но-сторо- «Во «дворе целыми дням и
М.  г о д и с о в .
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